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This dissertation，which is divided into six chapters except preface and 
conclusions, studies the legal status of the Arctic Passage. 
Chapter 1 is mainly about the regime of international straits, describing the 
history of the regime of international straits, especially the evolution of regime of 
international straits in customary international law. In this chapter, this dissertation 
highlights the regime of “straits used for international navigation” which is stipulated 
in United Nations Convention on the Law of the Sea, especially the Transit Passage. 
Chapter 2 describes the geographical characteristics of Northwest Passage and 
Northern Sea Route, including the different routes of each Passage. Besides, this 
chapter makes a comparative analysis of the expired and the current laws/ regulations 
and policies concerning the Arctic Passage in Canada and Russia. 
Chapter 3 studies the relationship between the Arctic Passage and international 
straits, as well as the official positions of Canada and Russia on the Arctic Passage. In 
addition, this chapter makes a research on the criteria of international straits from the 
perspective of customary international law and international treaties, which is 
followed a thorough analysis of whether Northwest Passage and straits in the 
Northern Sea Route accord with the standards of international straits. 
Chapter 4 discusses the relationship between the Arctic Passage and historic 
waters. Through studying the concept and the criteria of historic waters from 
customary international law, this chapter discusses the problem of whether the waters 
or straits of the Arctic Passage claimed respectively by Canada and Russia as their 
historic waters have the sufficient legal support from international law.  
Chapter 5 focuses on the relationship between the Arctic Passage and straight 
baselines. By studying the theory and practice of straight baselines, as well as 
customary international law and international treaty requirements, this chapter 
discusses whether the straight baselines to Canadian Arctic Archipelago and Russian 
northern continent coastline are in accordance with the standards of international law. 
Chapter 6 focuses on the relationship between the Arctic Passage and protection 
of marine environment, especially from the perspective of Article 234 of United 
Nations Convention on the Law of the Sea concerning ice-covered areas, as well as 














enacting process of International Code of Safety for Ships Operating in Polar Waters 
by IMO. 
This dissertation draws a conclusion that Northwest Passage is a strait used for 
international navigation, and the Northern Sea Route includes certain straits used for 
international navigation, which the regime of transit passage can be applied to.  
 
 









































AC      Arctic Council   （北极理事会） 
AP      Arctic Passage    （北极航道） 
ATCM   Antarctic Treaty Consultative Meeting（南极条约协商会议） 
DE    Sub-Committee on Ship Design and Equipment  （船舶设计与设备分会） 
HB    Historic Bays         （历史性海湾） 
HIW   Historic Internal Waters  （历史性内水） 
HT    Historic Title      （历史性权利） 
HW    Historic Waters  （历史性水域） 
ILC    International Law Commission （国际法委员会） 
IP     Innocent Passage  （无害通过）  
ISNT   Informal Single Negotiating Text （《非正式单一协商案文》） 
ICNT   Informal Composite Negotiating Text  （《非正式综合协商案文》） 
IMCO  International Maritime Consultative Organization （国际海事协商组织） 
IMO   International Maritime Organization  （国际海事组织） 
MEPC  Marine Environment Protection Committee （海洋环境保护委员会） 
MSC   Marine Safety Committee    （海事安全委员会） 
NP     Northwest Passage  （西北通道） 
NSR    Northern Sea Route  （北方海航线） 
NORDREG  Northern Canada Vessel Traffic Regulation System （北加拿大船舶交
通规章系统） 
OWG    Outside Working Group   （外部工作组） 
PCIJ    Permanent Court of International Justice  （国际常设法院） 
PSSAs  Particular Sensitive Sea Areas  （特别敏感海域） 
PAME   Protection of the Arctic Marine Environment  保护北极海洋环境工作组 
RSNT  Revised Single Negotiating Text  （《修正的单一协商案文》） 
TP     Transit Passage  （过境通行） 
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① ABATE, RANDALL S. Climate Change, the United States, and the Impacts of Arctic Melting: A Case Study in 









































利时学者 Erik Franckx 1993 年出版的《Maritime Claims in the Arctic: Canadian and 
Russian Perspectives》一书，详细地阐述了加拿大和俄罗斯对北极主权要求的内
容以及国际法的依据；另外还有 R. Douglas Brubaker 教授 2005 年出版的《The 
                                                        
① US “National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive”: Freedom of the 
seas is a top national priority.  The Northwest Passage is a strait used for international navigation, and the 
Northern Sea Route includes straits used for international navigation; the regime of transit passage applies to 
passage through those straits.  Preserving the rights and duties relating to navigation and overflight in the Arctic 

















行比较详细的论述；William E. Bulter 于 1978 年出版的《Northeast Arctic Passage》
一书，书中主要对东北航道所处的海峡、海域以及东北航道的探险历史予以介绍，
并对前苏联对东北航道管辖权的法律依据以及北极水域和海峡的法律制度给以
简单论述；另外加拿大知名的北极问题专家 Donat Pharand 于 1984 年出版《The 
Northwest Passage: Arctic Straits》一书，对西北通道之航线、西北通道的探险与
航运史，以及西北通道的法律地位等问题进行详细的论述；Donat Pharand 又于
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